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MINISTERIO DE LA GUERRA
2' OS"OO' !"xx.. r • • " .',
PARTE .OfICIAL de julio de J9fÍI (C. L. nlm. 215) 1.300 peaetas por dOI qUÍllq~ 7
y. ,real orden etrcular de J2 de <liciem, , tres 'ao~clades, por tremta y ti:á
breo de 1919 (D.' O •.1I6m.281);·' :"aft~"de 'RrYiejo, de.de. 1: de ~br•.
. . Ni!s De real orden lo diaro a V. E. p-.-: .de·~;'.' .\ ',' . " .
.""~'.~t:,.,, .:' '. ir.-eu.,.MeitlliMtét- ,.¡'Cl~4feefdtj . D.~~~ ;!JéttWl'cIa P&u, de la
,jo;, i' ,_ '..... Dioti·tftIb'de • V.' '1~.o ál1!dIOI':~ Junta 'M oa.tllcad6n y ..~... ~~ .
, • I . KaIriIl6 4e ~tieabre de 'IM1'~' s.Ja!!la~ca, 1.200 peaeW 'pOr .CIOaD~.... 1m.,~;~f.tde"Prepara- .' lé:¡: (;~:~IW.I, ," . '. , >');<." qJÚnq1leilioay do. aJltiali~'~
'A, '..l!"';' r.--.,;........... .. ·ro:,·. c'j;·,:·:' ~ :.''TM'it!á trei~ta.,1·d6r."a6o•.de IcriidO;·'''''.·.
".,' Clun"us;i~u~ . """""'"' d'"
.j ~;,:;"~~~::,.•,, .:", .• ". ,,~ .10 l.· eo"oetúbut'e d~.l~" ~.. '.
li' :ELANTlLLA.S:. 6eW.. J;.~;· ,,',: • . ... ,' . 1" .,' D. JOM Zambiáno" F&~, de
'0. ' " ,. " este :.MÍIIÍ'teno. I.:.Q) pelCtala por dos
"'-~,..~.Sr..:.El~""(- ULACl6K gUK SE CITA ~2~~~.:J do., u~;. por"--~ -3 -- " \, , ,'., , uUU~'t 'uVa litiO. de ·~·de"'..•~,pde).,se.b& .meSe~·. llt\ • b or-
. una p - ~~_: , lo- Oficiales sepndos. l. de octu re de 1927. ..'
- -~ - .., -r'- ~~ EIWiqUe'Ruiz Gutiúrez,'de1 Goo-
tea4enci& eft~". ClUe lin .. F'ii R' G-tt . diGo "f~ "6fH d L"'__ r __--:....l'U'jaício de, delempeA...,"D'senoicles " ..~ 1 b.e~o OJas ~earo, e 'u__ '_..ter e urmI '__..;'t.IOC),
ocle llltencleuci&i.de la1rÚ.na. ejercerá~ Iltbtar ~e Ma~nd, 1.!'OO pe- püe~por do. quinquenios, ., IUI&
-el car.....e Pasador' para el servicio •.etu por dos qu~nquenlo. ~ letl anua- ••u.udacl. por treiDta J' 'u aloa' "de
de. AViacion, coUW"'ndose dicho b4a~e~, por trel,?ta y lelS aIio. ,de servicio, delde l.· de octubre de ~.'
.....éilto' con 'la "'.i6n de otro de 1~IClO, desde 1,. de octubre de :921· 'D. Guillermo Martín Nieto, de este
1& ..zna.calcl...... en la pwadfi .D. A~elardó C.asten Muftoz, dl.pO' Ministerio, 1.200 peRta. por do.
rICO, & la que M' le-uicna un tenien- nible pr.lmera ftgJón, ~.100 peaet!&. por qliinquenio. y dos anaaJidades, por
.te gue será,b~ en la de GuadalajarL .dos q~nqueni~.y Ilete anuab~d;es ·treinta y do. aJios de servicio, elesdeDe real órefen lo'diao a. V. E. pa- por tret~ta y sIete afto. ~e aerylclO, l.· de oct'lbre de Ig.;I¡r. .
n luconoc:imi~Dto y demás efectol. ddad-e l. d~ o«:tubre de 192 ¡r.
Dios guarde a V. E. muchol aftoso ~. Aurehan,? Bu~nd(a Bon~l,. de .. Ofida1e8 terCWOl.
Iladrid 14 de leptiemDre de 192¡r. J~nta de Claltficaci6ny Revl.16n .de
. Gfanada, l.¡roo pesetal por dOI qUIn- 'n~]OÑ Sánchez Mori11a., de l.DUau- DI: '1'J'ru~ qu~iOI y liete anualidadel, por 'trein- Comandancia general de Ceuta, 1.300
ta' y siete aftol de servicio, desde l.· pesetas por dOI quinquenio. y tre.
Seflor... de octubre de 192 7. anualidades, por treinta y tres afiol'
¡, D. MacarioMatiá Sánchez, de la de servicio, desde 1.· de octubre
Capitllonfa general de la cuarta región, de 1927.
1.700 pesetas por dos quinquenios y D. Luis Medina Vesa, de la.Junta
Dirección 'general de Instruc- siete anualidades, por treinta y siete de Clasificación y Revisión de Huelva.
.clón y AdtttinistráCión aftos de servicio,' desde 1.° de octu- 1.¡r00 pesetas por dos quinquenios y
bre de 1921: siete anualidades, por treinta y siete
PRR},{IOS PE' EFECTIVIDAD :D. José Asensio García, disponible aflos de servicio, desde primero de
primera región, 1.500 pesetas por dO!t octubre de 1927. " .
.. , quinquenios y cinco anualidades, por D. Ildefonso G6mei' Casates, .de la I - \
Ci,rClJ1U. , E~cmo: Sr.: El Rey (que treinta- y cinC!o años de servicio, des- Capitanía general de la segunda re-
'Dio.· guarde) se ha servido conceder de f.· ele octubre de 1927. gi6n, 1.100 pesetas por dos quinquc-
a los .!>~ciales del Cue~po de .. -0lic!~ p. Lau~entino'Carbaj~ Miguélez, l nios y uJÍa at,t~alidad, por treillta y un
nas Mlhtarea comprendIdos en la 11- del ConseJo, Supremo de Guert'a. y. afiOs de Sfl'VICIO, desde .1.· de octubre
guiente relación, que principi~ con M~rina. 1...200 pesetas por dos q~in- de 1927. '. . ' ..
D. F!liber.. to R.:~jas Galle~o y.term.i-.jqtien.iOll y d,?s anuaHrla~e~, por. tre.in: D.FranciJo ~erná!,dei Neira, de
:na con! D Ennlio ManguIllo PeJnad~r, ta y dos anos' de serVICIO, Ijesde 1. la Junta de Clasificación y Revisión
eL~ de efeetiTidad' eorrespoil': deottubre de 1927. . de. Lugo, 500 pesetaspcir un quin~
~ie~\é~ .,a,.· ~uin\lue~os .. y .' an;u~dades t D,. 'salvino. t-affargue Cabal!ero,' del q~~nio, .p'0r. veinticincoaiíos.. de ser-
-qut lt cada uno se le conslg~a, ~ Góblerno Mlhtar de Valladohd, 1.800 VICIO;' desde 1,· de octubre de 1927.
-perc.ibirán desde las fechas que se:" peSetas por dos quinquenios y ocho D. Sime6n Hernández García, de
les señaJa, popo reunir las condiciQnes 1. anUalidades, por tninta y ocho años este Ministerio, 500 pesetas por un
preveniPa,a. 1=n el. apart~o b) de lll.' de servicio, desde l.· de octubrll quinquenio, por veinticinco alios de
base ü de ~ ley de.29 de junio de, de 1921, . servicio. desde l.· de octubre de 1927.
1918 (c. L. núm. 169), párrafo ter., D. Maximiano Palacios Gupergui. D. Emilio Munguía Peinador 'de
cero. del mi.mo apartado .de la de 8' del Gobierno Militar de Logroño, la Junta de Clasificación y ReTisi6n
. I .
© Ministerio de Defensa
D. o .... 201
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio a los oficiales del
ATma de' Infantería que ~cucan ea
la siguiente relacióp_
YA-TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el comandante ele Infan-
terla D. Juan ]iménez Ortega, del
regimiebto Tarragona nÚm. 78, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a disponible volunta·
rio, con residencia en esta Corte, en
las condiciones quc determina el real
decreto de 4 de julioede 1925 y real
orden de 10 de febrero de .1936
(D. O. núms. 148 y 33).
De rea10rden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a v.. E. muchos aftoso
Madrid 16 de. septiembre de 1927.
. D'!JQuE .D:& T1tToAx
Excmo. Sr.: Conforme ...-lo .,...
licitado por el 'comandante de IDlaD-
tería :p. Eduardo Gémez Zara.,*"
de la Zona de Rechttamic;l1to tic. ea... .
te1l6Ii de la' Plana -'.':z:z. el ~
(que Dios cuarde) bat.enido a bíea
concederle el pase a disponible Toluo-
tatÍo, con residencia en 'Valencía, CIl
las' condiciones que determina el real
decreto de 4 de julio de 1925 y' téli1
orden de 10' de febrero .. ' 1926'
(D. O. núms. 148 y 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocitniento y dem1s efecto..
Dios guarde a V.' E. muchos aftol.
Madri~ 16 de septiembre ele 1921'-
..
Duouz D& 'I'lTuú .
Sel\ores Capitancs generale. ie la tet-
cera y quinta regiones.
Seftor Interventor geaerat del Ej&-
cito.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones.
Señor Interventor gcnétál del Ejér-
cito.
Blas Alnrez Paz, del rceimim-.
de Infanteria }lclilla, 59.
Agusdn Tejada Sánchez. del miame.
Fructuoso Alamo Moreno, del mi.-
mo,
Hermenegildo Hillán Cancela, arJ
batallón de Cazadores Afria, 17.
Jnao Montero J uidias, del regimie»-
to de Infantería Melilla, 59-
Antonio Miranda Eslaya.• lid ..
Africa, 68.
Félix Zaballa Fica, del batallón •
Cazadores Afriea, lÓ.
Jnao Lópc;;r;, del de igual RDOIIIi-
naci6n, 17.
MaJ,rid 16 de septiembre .. 1927'.-
Gardoqui.
RELACIÓN OUE SE CITA
.A. lo Horko d, ÚJ"OCM.
A lo Ho"kQ d, TelN6t1.
18 de aeptianbft de 1m
A ltJs I,.tervm&Ícmel ",üiIQ"" tk
ÚJ,.tUM.
El Dlre<:tor general, accidental.
JOAQuíN GA1l.DOlIUI SuÁUZ
Señor General en Jefe d~l Ejército
de España en Afriea.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Comandante general de
Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido' disponer pasen destinados al Ter-
do, el) tu condiciones selialadu por
la rcal brdende 2 de enero de 1924
(D. O.' núm. 2), los soldados com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con Baltasar Canillas Do-
minguez y termina con Juan L6pez,
los cuales causarán alta definitiva en
la mencionada unidad, una vez hallan
sufrido el reconocimiento que .determi•
na el apartado q) de la base 33 de
la real orden circular de 4 de septiem-
bre de 1920 (C. L. núm. 24J).~
, De real, orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra,lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V; E.
muchos años. Madrid 16 de .septiem-
bre de 1927.
Cabo, Agustín Goll%ález Garcla, del
regimiento Pavía, 48.
. Soldado escribiente, Rafael Domenec:h
Nebot, de batall6n Cazadores Aírica, 4.
Cabo, loí&rtiD llartínu Martincz, de
la .miama, como· esCribiente y batall6n
OoZadores Aíria, 3-
Soldado . escribimte, Domingo lsuai
Goicochea,del batall6n Cazadores Afri-
. 6'· .~ÍdadO ordenanza, LuiJ Pareja Ba-
llester, de! de Afriea, 13- '
Soldado escribiente, Clemente S'-nchez
Mendiola, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca,8.
Madrid 17 dc aeptiembre de 1937.-
. Duque de Tetuán.
DESTINOS
..-------------~---------------
Jl&Acl6lf QUE Slt CITA
A le l.ceión general de lnterontei6n
, T"opas Jali/ianas. .. ..
Soldacfo ordenanza, Manuel Duch Bal-
ecUa, cld ~ta116n Cazadores Aldea, 3.
A le~ pe"'01'IQl d, S. A. l. ,1
Jolí/a. .
SoIda4o esc:n"biente, Federico FenoU
Fol1ana, del regimiento Ceuta, 60.
Otro, Doroteo Martín González, del
1latal16a Cazadores Africa, 4.
.A ltJi 1"'~es milita"" de T,hIá,..
Cabo. ]uaa Die y Pascual de Bonan~
.. del batall6n Cazadores Afriea, l.
Otro. Apstin Clariana Tous, del de
Afriaa,J. .
Otro, José Riera Puig, del mismo.
Soldado escribiente, Angel Cueli Mo-
i."eDo. del regimiento Ceuta, 60.
Soldado ordenanza, Alejandro Vacas
Sierra, del batallón Cazadores Afriea, 4-
.d lal~smilil~"es de' MelilTa.
Cabo, José Espejo Caballero, del re-
simiento Kelilla, 59·
Soldado escribiente, Sinforiano Palo-
mares Carasa, del regimiento Africa, 68.
Otro, Luis Maza Basabe, del' mismo..
Soldado ordenanza, Bias Serrano Se-
r6Q, del mismo.
Otro. Rogelio Menéndez Alvarez, del .Baltasar Canillas Domínguez, del
..umo.. regimiento de Infanteria Melilla, 59.
mis eno.de De e s
• T.-racooa, 500 pesetas por un
411ÍJlquenio, por veinticinco afios de'
~ 4ude l.· de septiembre dc I
.921. ! Soldado escribiente, ~gel Villatoro
Iladrill 16 de septiembre de 1927.- Ortega, de las IntervencIones de Tetuán
Duqae 4e Tetuán. ;y batall6n Cazadores Africa, 3-
. • .•. • lA UJ Me1uJ1-UJ lalifioM de TehllM, l •.
__ .. -.. Cabo, José Cabello Vera, de la misma,
como escribiente y batal16u Cazadores
Afria, S.
Otro, Francitco Caaafoot Fout, de la
~ Sr.: El Rey (q. D. g.) tleha ,misma, como escribiente y bata11óo Ca-
lICn'ido dispooerque las claaea de pri_.t adores Africa, lO.
lIICI2 eatceoría comprcndidu en la si-I Soldado ordenanza, Feliciano 0air0Ia
pieate r~ que principia CIOIl el Grande, del batal160 Cazadores Afnca,
...wado llanuel Dueh Balcelts y termina lIó.
CdI el .. mismo empleo aem~'SAo-1 Otro, Fenwxlo Palma Ambola, M1
c:he7; Kmdiola, pasen a la situaci6n ele ele Africa, 3-
"Al Serricio del Protectorado", por ha-
hu lIido destinadas á las Unidades Jali- A tlJ J/11uJl..úJ Itsli/itIN tk YlbGüJ, 4-
.... 4UC le expresan, causando baja
ea la fuen:a,para haberes de los Cuer-
pos qUe' .e' indican y alta en la sin haber
de·blililirlós.:'
De real .mm 10 digo a V. A •. R.. para
_ aiaoc:imiento y demás. efectos. Dios
pante *V. A,.:R. muchos aftoso Madrid
17 ~ ""'bre de 1937•.
: ". . pvgaa DI: brob
Sdlor C&Jitáa ceneral de la segunda re-8i6ao" .
" Seiota' Alto Comisario y .General en
,Jefe. "el Ejército de Espafia en Afri·
·aa.Cotnaodantes generales de Melilla
~. ·Ceata: e ·:Interventor general del
~.
D. O. DÚIII. 20S 18 de aeptiembft.de 1927
-----------------
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Didla guarde), de acuerdo con lo pro- i
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil- Setior...
I
De real otden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d-:más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 ie IlePtiembre de 1927.
DuoUK Da TftUiJI
Sefiores Capitanes generalei de la
primera, qui!lta y séptima regiones.
:auCIó. gua n CITA
Capitin, D. Juan Cerdá. Marqués,
alumno 4e la Escuela Superior de
Guerra, . con doña María del ,Pilar
Sáinz R1Ú2.
Otro, D. Lm Rodríguez Bajuelo,
ciisponible en la quinta regi6n, con
dofía Blanca Gasset .Bellver.
Capitán, D. Pedro Alonso Garcia,
del regimiento Isabe) 11 núm. 32, .:00
dofía María Covadonga Nuevo Mufíiz.
Madrid 16 d~ septiembre de 11)37.-
Duque de Tetuán.
ORDEN DE SAN HERMENE--
GILDO
do, se ha dipado collCÑer .... j••
y 06ciales del Arma 4lc Jafuteria,
comprendidos en la sipiente relac:ióa.
la pensi6n de lasCOD~ ...
en la misma se expresan, coa la ag-
tigüedad que respecti....... _ lee
señala.
De real orden lo .10 • Y......
ra su conocimiento y tlemú 4IIectos.
Dios guarde a V. E. 1IIlICh0ll a6olJ.
Madrid 16 lÜaaepticum. • 1fII'l.
~........
.... '.
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Corosel •••••••• o. JOI4! Martfas MoriII••••••••••:, ••••••• , P. de PIa
Coman'a.te '. deS. H•••
(~Ro)........ ,Pablo OOllzAlez f!br& .•.•••••.•••••.••. Idem.•••.•.
Otro, Id. ••••• '. • Meuel Sanlln Arlu .•.•••.•• : ••••••••• Idem..•.•..
Tte. cortad, re-
~o .• ~ •••.••
HOllaRES
Madrid l' de septiembre de 1077.-DlIqRC de TetdA
• MuimlaoAzofraTobld P. de era
. deS. H.•.
_ Otro, adI"1O..... • O.blno Otero' ópcz. Idem .
Qtro •••••••••• , • Juan UdIo. Lanlle Idem ..Otro........... • aan de Castro O.ti~rre:z................ Idem .
ComaIIclaate n··
tirado •~ SiJIche:l:.Mad Idem ..
Otro ,14........ •Simón AcUn Ibtllez............ Id.m ..
Otro • J- f.rr" Ollbert Idem .
Otro Conrad, Manlnca O~la Id.m ..Otro........... • Rafael d" V.lle M.nn 14em ..
. Otro Vicente Oonz'lez Ch.mber ¡dcm .
Otro........... , Ju.n Pernindez Prados Idem ..
Otro........... • o.quln Martln !'oroos Idm ..
Otro Coron.do l'errer S.ndonL...... Ideal. .
Otro........... • lu.n Oonaslez MorL Idem .
Otro ,; lollcolu Martinez Sansón Idem ..
Otro R.lael IIp.~ Ar .ch : Idem .
Otro .ó......... •Pranellco Oarel. Oarrldo Idem ..
Otro........... • Antonio Alcaftlz Romero Idem ..
Otro· Enrique l'ernindez AJ.n IClem .
Otro............ • M.nu.1 Valverde Slárez Idm ..
CapttiR, rellrado • Cmr Campillo Berard Id.lII ..
Capltin (l!. R.). • Andrn Ilerm.lo CoU Idtm .
Otro........... • Jo.é Sabat.r Óarcfa Id,m ..
Otro........... • o.é P.stor Safón Idem .
Otro • André. Mollna Oondlea Id,m ..
Otro........... • Adnllo Hernindez f'ernAndez Idm ..
Otro........... • JOI4! M.roloea Pella oO Idem .
Otro... • llIcardo Havu de Ald Idem .
\
ULACIÓN j)UE SE CITAPRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias cursadas a este Ministerio
promovidas por los 'alféreces de' com-
plemento de Infantería que figuran
en la siguiente relación, que empieza
con D. Manuel Prieto García y termi-
na con D. Francisco Pichel Sánchez,
en súplica de que se les conceda efec-
tuar prácticas reglamentarias 4e su
empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizar a dichos oficiales para
.que efectuen las mencionadas prácti-
cas e~ los Cuerpos que a cada uno se
les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect0s.
Dios\ guarde a V. -E. muchos años.
Madrid 17 de. septiembre de 1927.
DuQUE. DE TETUÁN
Sef1dt...
carácter provisional, de reempa.o por
enfermo, a partir del cUa 24 ele dkbo
D. Manuel Prieto García, del' regk mes, con. residencia en )lil., al
miento La Victoria, 76. capitán de Infantería D. L1ÜS ~al-
D. Guillérmo Rodríguez 'Carcía, del maseda Sánchez-ArénJo, .del regir
regimiento Infantería Cádiz, 67,· en el miento Luchana núm. 28, el Rey (que
regimiento de Pavia, 48 (destacamen- Dios guarde) ha tenido a biea confii-
to de Jerez de la FroIitera). \ mar. la determinación de V. A. R.,
D. Francisco Pichel Sánchez, del por haberse cumplido los requisitos
regimiento M-elilla, 59,en ~ de Z¡¡.ra- que determina la real ordell de ~. de
goza, 12. enero de 1918 (c. L. nÓIJI.. 19).
Madrid 17 de septiembre de 1927·- De real orden lQ digo a V. A. R. pa-
Duque de Tetuán. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. niuchos afiltS.
,.Madrid 16 de septiembre de 1931.
!
REEMPLAZO I1Seño~ •Capitán general de la 'aepnda
E . di' reglOn.Sermo. Sr.: n vIsta e· escrito i .
Que V. A. R. crtrsó a este Ministerio Señores Capitán general de la cuarta
en 31 del mes próximo pasado, dan- re~6n e Inte"entOl" geaeral delI d<!._cuerita_de: }.aber_d_e~l~rado, '~on Ejército.




Señor Capitán general de la quinta
región.
Sefiores Capitán general de la primera
región, Intendente general milit3:",
Interventor general del Ejército· y
Coronel director de la Escuela de
Equitación militar.
Sell.or•.•
Circular. Excmo. Sr.: E¡i vista df:
'a consulta que con fecha 9 de ~osto
~róximo pasado elevó a este Ministerio
el Capitán general de la segunda región.
,obre el' alcance que ha de tener tá real
'lrden circular de 28 de jullo último
(D. O. núm. 166), para los Estableci~
t
instancias se cursarán directamente a /&:'
este Ministerio por los jefes de los /' ':!
interesados, documentadas en forma .~"1'
reglamentaria, haciendo constar los ;~.J
que se encuentren sirviendo en Afri- ".:¡ .
ca si han cúmplido el tiempo de per- ',.¡;..:\ ~.
manenc:ia obligatoria; se considerar¡n \'~,
como no rec:ibidas aquellas solicitudes ~~;...~
que lleguen después del quinto día de V' ~
expirado el plazo, ·así como también -~
las que tengan fecha posterior al mill- ~
mo, aunque se registre su entrada en
este Departamento dentro de los c:in-.
co días indicados.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos•
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septkmbs-e de 1927•
DUQua: 0& TntJá
T••
ileC'" .. _lllrrl 'CI'fI call1llr
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. ·'E. curs6 a este Ministerio en 25
de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de Artillería D. Fran;
qS~Q ,Goicoerrotea ValdÜ;.cPa-.destinO '
en el décimo,. re~ir.n¡en~ de'AitittérIa
ligera, en súplica de que se le conce- .
.d'a :úistir como agregado a1jtrítnl!t·
cnr8dde la Escuelil éle Equitad6ti':Mi-
litar, 9.u..; dará principio. el J.•- ,de pe., I
:tubre 'pr6ximo,et 'Rey- (q. D.g.) '~
tenido a brerl ácéedé!' -a lo·'Sqj,WitadQ,.
debiendo efectuarlo en laí' conilicio.
nes seft~l8du'en l. 'téa! orden Ciréu-
lar de. :t .a'e.~UDr~e. ~~:I9~ .(G· .l;. :Ii~
mero 4:i1),. hecha, extensiva. par¡¡. . lOs:
capitanes de ArtiJleria 'pOrta· de' 'to.
de eneró de: 1~5,(c;; ¡J,.'. riÚni. 9), :.u:-:.
sdlor Capitán general de la primera re- •corporándo.eacompaftaao de. su Utl-,
'.gión. \' " .' .' . '.' .' .. tentey desmontado, y facilitándos':le .
Seftor Interventor generaldei,Ejb'~ito. cabal1ó durluiie el cnr,o po·r. el Depq~.
sito Central d'e Remonta y Com~ra,
sin que por est¡L causa sea baja en el
mismo' el semoviente. Los viajes del
personal serán por cuenta del Estado.
De real orden lo digo Il V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeétos.
Dios gua1"de a V. E. muchos alios.
Madrid 17 de septiembre de 1927.
DUQUI DK T&TUÁIe
Circular; Excmo. Sr,: Para pro-
vC'C'r, con arreglo a lo prevenido en l'l
real decreto de l.. de junio de IgIl
(C. L. núm. 109), una vacante de ca-
pitán profesor que existe en el Colegio
de Huérfanos de Santiago, que ha de
'desempefiar las clases de '''Nocio:lcS
de Geografía e Historial Univ,ersal y
Ternrinología Científica, Industrial y
Artística d~I, primer afio, y Nocione<
O~ Gt-ol:(rafía: e Historia de Améric?
del seg'Undo año, con la suplenda de
Historia de l~ Literatu!'a Espaflol?
del mismo segundo año", todas per-
tenecientes al Bachillerato elemental.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner· se anuncie el correspondiente
concurso, a fin de que dicha vacante
pueda ser solicitada por los del mC;:I-
cionado empleo de la escala activa Jd
Arma de Caball~ría, en el plazo <le
veinte días, contados a partir de la
publicación de esta real orden. Las
Sefiot Capitán general de la primera re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
DuoUE DE TETOÁR
f:~ '.''r:' ,t -',.'
" ,
Seflor QIiIitM~ de la primera re-giÓll. ' ... ,
Sefior ,IIIt~I'~ra1 del E;~rdto.
.. ',.
... , " :~ ."
Serm•. ,~r.: Vista la ,instanCia que
V. A. lt,' .dirsÓ II est$' Ministerio en 6
del mes actual; '))r'otnovida por el teniente
de Infantería (E. R). D. Salvador To-
maseti 1 ·Caritat. disponible voluntario
en esa región. en súplica de que se le
conceda la l11clta al servicio activo, el
Rey (q:.Q.' ¡r~.) ha tenido a bien acceder
a lo solici~do por el inthesado, el llt;e
continilará ~ diclvl situación hasta que
le corresponda ser colocado,' según pre-
cef'ltúa la real orden de S de enero últi-
mo (D. O, núm. 7). ...,
De real orden: 10 digo a V. A. R. para
su conocimi~nto 1. demás efectos. Dios
guarde a V. A. R,. muchos años. Madrid
17 de Septi~rede.I927.
Ouom: DJ: TEroÁR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 7' del
es actuat, promovida por el teniente de
fnfanteria (E. R), D. Julio Pefiasco
Aranda, disporñble. TOfantariO en esta re-
Ex01l.O. Sr.: Vista la inataiu:ia pro- gión, en· súplica de que se le conceda la
movida por el capitán de Infanterla don vuelta· al servicio activo, el' Rey (que
Fernando Pérez-CabaI1ero y Molt6, su- Dios guarde} ha tenido a bien llcceder
pernumerarloc fln sueldo en esta rqión,'á lb soliCitado por el interesadb,' d' '<l1ft!
en súplica de.que ,se 1é conCedao la "fuelta Córitinuáfl; en dichk' situáciÓlÍ' bastir: 'que
al servicio actiyo. el Rey ,(q. D. g.) se ha le cori'espónda ser coloado, ~n pre-
lIervido acceder'a lo lOlicit2do por el re- ceptúa la 'real orden de 8 'de enero últi·
currente, quedandp en dicha situad~ de mo (O; b: :n6i#, '7). '... '. . .. ..,.
supemtun(!tJrio' en la 'mi_;: hUta que De ·real 'orden 10' digo a V;, E. pata
le correspoft<{a Íler colocado, según pre- ~ conocimiento y demás efectos. Dios
ceptúa el Ml'<~kHle' 2Ó deagasto ~rde,a y .E. muchos ·aftos. 'Madrla
de 1925 (C~l:,;;JÍúm. ~15):' '. ,,' 16 de~re de 1927.
De real ei;dsdo dfa'o i. V. E. para '.' . .
su~ .. .,.·ctemú· efectOl: Dios DoQo:I Da''nm;¡llr
cuafde.·V~E,'~ 'afias; . Yádrid
16 de ._Ie de 1927.
., ~.. . \ {
'.' 'n., "Dtrgtm wTmJ.Jr
Señor Capitán gener:l1 de la segunda re-
gión.
Señor Interventor generai del Ejército.
Señor Capitáa «meral de la tercera re-
gÍÓft.
Señores Capitán general de la octava
región e Interycctor general del Ejér-
cito.
ExClllO. Sr.: Ea -flsta del escrito que I Excmo. Sr.: Vista'la instarJ9a que
V. E. cursó a este Ministerio en 26 del . V. E. cursó a este Ministerio en 7 del
mes próximo pasado, dando cuenta de ¡ mes actual, promovida por el teniente de
haber declarado con caracter provisio- Infantería (E. R), D. Carlos Romero
'nal, de reempla~o por enfermo, a. part~r ]im.~ez, dis~ible voluntario en esta
del día 13 de dicho mes, con residenaa reglan, en suplica de que se le conceda
en GijÓII (OYiedo) al capitán de Infan- la vuelta al servicio activo, el Rey (que
tería D. Carlos Abbad López, del regí- Dios guarde) ha tenido a bien acceder a
miento de la· Princesa núm. 4. el Rey. lo solicitado por el interesado, el qut
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar la continuará en dicha situación ha~ta que
determinación de V..R. por haberse curo- le corresponda ser .colocado, segun. pre-
plido Jos requisitos que determina la real ceptúa la real orden de 8 de enero últi-
orden de 14 de enero de IglS (Colee- mo (D. O. núm. 7). .
&ión LegislatifXJ núm. Ig). De rea} C?rden 10 digo a V. E. pa;.a
De real orden lo digo a V. E. para su conocunlento y demás efectos. DIOS
su conocimiento y demás efectos. Dios guard~ a V. E. mu<;hos, años. Madrid
. guarde a V. E. muchos· años. Madrid 16 de septiembre de 1927· .
.16 de septiC*lbre de 1!):l7'
© Ministerio de Defensa




mientos de Cría Caballar, exceptuados REEMPLAZO
de constituir el fondo especial de racio--
nes, en virtud de lo dispuesto en las rea· Exano. Sr.: Visto el escrito de V. E.
les 6rdenes de 18 de septiembre y 20 de fecha 12 del mes actual, dando cuenta a
diciembre de Jg2Ó (D. O. núms. 212 y este Ministerio de haber declarado de
288), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 reemplazo provisional por enfermo, con
consignado en el párrafo primero de la residencia, en esta región, al comandante
real orden de 28 de julio citada en prin- de Arti11eria D. Leopoldo Rueda Fer-
cipio, se ha servido disponer: nández, del décimo regimiento ligero, el
l.- Que dicha real orded solo se re- Rey (q. D.g.) se ha servido apr9bar di-
fiere a Jos Cuerpos en que se neve la :cha determinación, por haberse obser-
llamada cuenta de "Fondo de raciones" vado 10 que previene ta real orden cir-
y que por Jo tanto en nada afecta: a los cüla:r de 14 de mayo de'i!)24 (C: L. nú~
estabtecíiníenteís exceptuados dé' coosti- mero 235), cumplim~~ aJrolver
luir el' exprésádo fondo, y 'a activo 10 que determina la regtá ter-
2.- Que tanto los Depósitos de" Re- cera de la citada soberana disposición.
cria y Doma, como los de Caballos Se- ~¡'eal orden 10 digo a V. E. para
mentales, continuarán SJUI1inístrándose m conocúniento y demás efectos. Dios
en la forma en que Jo vi~ haciendo en guarde a V'. E: múchbs "aftOs. Madñd
ta actualidad, de acuerdo con las dispo-- 16 de septiembre de '1927.' :,' ......
.siciones en vigor para los mismos. -
. De, rod~(''?~~:W~E'l,a"fV.~, ~. ~~ DOQU& Da T:&Ttlb
SU c::on mJc:uw y UCll..... e ectos. .LIIOS
guarde a V. E. muchos ·aftos. Madrid Señor Capitán general de la primera re-
16 de septiembte deIgi'¡: , gi6n.
D . "'-... Seftores ,Capitán general de la quintllUgm DE "&TU~ región e lnterTentor lteDeraf del Ejér-
Seftor... cito.
lIeria, en elta Corte, filie V. E. cunó
a este Ministerio con escrito fecha
24 de agosto próximo paaado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar-
lo para ejecución por gestió. direcu
de las obras qu.e lo ÍDtegr~, cOllside-
rándolas compreDdidas, en el, ca.so prj-
mero de~ ~rticul056'~ la,' TÍl.c;P-,~e }~Y
de Admlnlstraci6n y CQDtalíilidad, de
la Hacienda P6blica; modiica4o por
real decreto de 21 de marzq de 1925.
(C. L. núm. 77), 1 disponer sea cargo
al capítulosegundo~ arJiéuJo 1Í1iko
"Obras de acuar~ela.iniérito· .) pre-
l'upuesto extraordiQario. de este _14i~
nisterio, el importe,d~ ¡ti p,res,.~.l!tQ,
que asc;iende'a JÓ"'óo pesetas. AaiJDis-
010 S. M. se ha servido a¡iro~ una
propuesta enntual por la' ceaJ se ":a.ig-
naa esa Comandancia ele' obras, re-
serva y parque regional, i:ls 36400
pesetas con destino a la ,eje~ución de
las obras que se: aprueban;' líaciendo
baja de igual cantida!i en los cr~tos
concedidos en el prest!Qté ejercicio con
imputación al capítulo y articulo ci-
tadoS del vigente presupuesto extra-
ordinario de este Ministerio.
De real. orden, co~unicada Por el
sefíor Ministro de la' Guerra, Jo digo
a V. E. para su conocimiento '1 ,le-
más ~fectos. 'Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 16 de septiem-
bre de 1927.
El DIrector Oeaeral, KCkSntal,
]OAQuf.. GüDOQUI Suba
SeAor Capitán general • ]a primera
región.' .. '. ' .. '
~fiores Intend~te lreD~.' militar e
Interventor general de) Ejército.
Señor Capitán general 4e la c.arta
regi6n,
Seliores Intendente «enera} militar e
Inten:entorgeDer~ del ¡:jército.
Excmo. Sr.: Examiaado elpro1ecto
de Óbra. indispenlable. J)ar.'Ultituir
por uno fijo el puente Inaciizo del C..-
tino de San Fernando, 4fe FÍClICt'u,
que V. E. curs6 a este Kiaiaterio
con e8Crito fecha 27 de acoato pr6-
JQmQ patado, el Rey (q. D...> ha
tenido a bien aprobarlo para ejocu-
ci6n por gesti6n directa de • obras
que lo integran, considerándolas com-
prendidas en el caso primero del ar-
ticulo S6 de la ley de Administración
y Contabilidad, de la HaCienda PÚ-'
blica de l.- de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), y disponer que su presu-
,puesto, importante 6.000 pesetas; 3ea
cargo ,a los fondos dotació. 4e los
servicios de Ingenieros.
De real. ordeD, comunicada por el I
señor Ministro de la Guerra, Jo digo
a V. E. para suconocimÍlrnto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 16 de septiem-
bre de 1927. .







Sefior Capitán general de Baleares.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo.' Sr.: Examinado el proyec-
to del primer gruPo' de obras- para
adaptaci6n de los antiguos locales del
Parque de Artitlería a los servici~s




ESCALA DE RESERVA RETRI-
. BUIDA
L ••••
Exetfto. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha te.
nido a bien conceder el ingreso en ta es-
cata de reserva retribuida de Art111erla,
cOn el empleo de alférez y anti~
dé esta fecha, al alf~ru-a!umDO de la
Academia de dicha Arma, D. Gabriel
Pardo de Atfn '1 Antón, conal'reglo a 10
que preceptÍla la ley de 29 de -junio de
IgJJ (C. L. nCUn. 126).
De real orden lo digo a V. E. para'
su .conOcimiento y demil efectol. Dio.
guarde a V. E; muchos aftoso ' Madrid
16 de. septiembre de 1927.
DugVII DS 'hTo!Jr
Seftor Capátú ¡mera! de la s~tima re·
gión.
Sellores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de Ar-
tillería.
,Excmo. Sr.: Examinado el "presu-
puesto de aplic¡¡ci6n para el fomento
de la Comandancia de Obras y Re-
serva de Ingeniero. de Mahón", for-
mulado por' 'la mencionada Coman-
dancia y remitido por V. E. a este
Ministerio en 26 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo en sustituci6n del
aprobado por real orden de 24 de,
mayo último (D. O. núm. lIS) y dis-
poner que' su importe de 15.410 pe-
setas sea car~o al de enajenaci6n de
material inútil de la referida Coman-
dancia, para la que fué autorizada por
real orden de 24 de' septiembre de
1925, efectuándose el servicio por ge,-
u6n directa, con arreglo a lo dispue.-
to en el apartado primero del artícu-
lo S6 de la ley de Administraci6n y
Contabilidad de ta Hacienda Pública
de J.- de julio de IgIJ '(C. L. nú-
mero 128).
De real orde!}, comunicada por el
selior Ministro de la, Guerra, lo digo
Excmo. Sr.: ¿nforme con 10 solici- a V. E. para s~ conocimiento y de-
tado por el teniente de ArtilleríaD. Ma- ,más efectos. DIOS ~ardea V:E.
riano P~ru Casero destinado en la Já- muchos alios. Madnd· 16 de septiem-
brica de Trubia, y ~~d~ aJ tercer re- bre de 1927· . '
gimiento a pie, hasta fin del presente
mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido COIl-
cederle licencia para_ contraer matrimo--
Dio con daBa Maria de la ~ÓI1
Lara :Santos.' ,
'De real orden 10 digo a V. E. para
su conoéúnientO y demás efectos. Dios
guarde. a V. E. muchos alios. Madrid
16 de septiembre de 1927.
Duom DE TJ:rub
Señor Capitán gmeral de la tercera re-
gión.
Sefior Capitán ceneral de la octava re-
gi6u. .
© isterio de Defensa
JORNADAS MEDICAS
- Circular. Excmo Sr.:· En 'tumpli-
miento de cuanto determina el artícu-
lo 79. del vigente reglamento de la
Real y Militar Orden de ·San Fernan- •
do. se publica a continuación la orden
~eneral de~ Ejército de España en
Africa del,dia 9 de septiembre de "1927.
en Tetuáh, referente al cabo del le:-





de la Secretaria y Direcciones fieaeralel
do esto Minlsterie '! de la Depeadea._
Centtalos '
Circular•. Excmo. Sr.: Invitado el
Cuerpo de Sanidad 'Militar por 'el De-
cano de la Facultad de Medicina de
la Universidad Cen~aJ, como presiden-
te de las Jornadas Médicas que han
de; tener lugar en esta corte, en los.
días 18 al 2S de octubre pr6ximo, para
su asistencia a las misnas, y creyen-
do que el conocimiento de su. delibe-
raciones puéde ser de utilidad para la
profesi6n"el Rey (q. D. g.) se ha ser,,:
vido autorizar a 108 Capitanes genera-
les para que, sin perjudicarae el serri-
do, concedan pérmiso al efecto, a loa
jefes y oficiales médicos que deaeen
asistir, los cuales harán 101 viaje. po&'
su cuenta y sin disfrute de indemniza-
ción ni dieta alguna. .
Es asimi.mo la voluntad de Su Ma-
jestad concurra. a la Expo.ición aneja
a las mi.mas, con el material adecua-
do, el Parque de Sanidad liilitar, pre-
vio acuerdo de su director COI1 el Pre-
sidente de las Jornada. Kédieu de re-
ferencia.
De teal orden lo dlro a V: E. pa-
ra su conocimiento '1 demi. efectoa.
Dios guarde a V. E. muchoa afio..
Madrid 17 de septiembre de Ipa7.
Duoua 'Da t'ftuÁlf
Seftor Alto ComisariO"'< '1 General en
Jefe del Ejército de EspaÍla en
Africa.
Seftores Comandante general de Meli-
Da e Interventor general del Ejér-
cito.
cha 13 del m~s actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que· el teniente médico D. Flor~n­
do Sanz Gastón, de "Necesidades y
contingencias del Servicio", en Meli-
na, pase a prestar sus servicios al
Grupo de. Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas núm: 5.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoL'
Dios guarde a V. E. muchos dOlo
Madrid I'} de septiembre de 1927.
.•.-
.ICCI•• Ifl "Ir... .lIn.r
. DESTINOS'
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por V. E. en telegrama de fe-
ORDEN DE SAN HF.RMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q .D. l.), de
acuerdo con lo informado por la Aam-
blca de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha· tenido a bien conce-
der la cruz de la referida Orden, con an-
tigüedad de 20 de junio de 1926, al co-
miarío de Guerra de segunda clase, don
Antonio Vallés Ortega, interventor de la
plaza y provincia de Guadalajara.
De real orden lo di,o a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. MadJ'id
16 de septiembre de 1927.
Dugm DI: Tlm1b
Sefior Presidente del Consejo Suprem~
de Guerra y Marina.
Señores Oipitán general de la quinta




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el oficial primero de Interven-
ción militár, con destino en la de la Co-
mandancia general de Meli1la, D. José
López Font, el Rey (q. D. g:) ha tenido
a bien co~erle licencia para contraer
matrimonio con dofia Emilia Prescott
Mendoza, coq arreglo a 10 dispuesto en
el real decreto de :2Ó de abril de 1924
(C. 1.. núm. 196).
De rcal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectoL Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
16 deaeptiembre de 1927.
DuOUE D. TnuAx
Sdior Comandante general de MeIílla.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta d,.
concesión de la Medalla militar de Afri-
ca, sin pasadores, formulada por V. E. a
favor de los tenientes de Intendencia.
D. Juan Sanz Hens y D. Francisco Espá
Cuenca, ambos de la Intendencia militar
de ~ t&ritorio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar dicha concesi6n
por ajustarse a los preceptos de la real
orden- circular de 7 de junio de 1916
(C. 1.. núm. 139).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Yadrid
16 de septiembre de 1927.
Duggs,. Tauú
Senor Comandante general de Melilla.
I •••
Teniente, D. Salvador Vizcaino Pil\ei-
ro, de la primera región, a la tercera.
Madrid 16 de septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
_.e..
~Ó1f VUE SE CITA
SeíiMeI Capitanea «enerales de la prl.
.,men. tercera ., cuarta regiones e "1n-
t~ cenera! del Ejército.
ComudaDte, n.Pablo Vallescá Lu-
~e, 4e la primera región, a la cuarta.
. Capitú, D.· Vicente Barranco Rodrl-
cuez, clela primera región, a la segunda.
Teaieate, D. Antonio Nieto García, de
la sesaMa ,nzjó.. a la tercera.
I!l~I~.eral,acc'llental,
1~ G.uDOQOI SUÁlla:
sea... ea,.ilia eeaeral de la tercera
r.....
Se60tea (lIteudente general militar e
Inteneatoc gen«al del Ejército.
.. ~.~.....:
Exca•. Sr.: Examinado el presu-
.,uesto ie reconstrucción de los muros
ruiao... ie la Alcazaba de Almerla,
reformado del aprobado por real cr-
ie.. ie 19 4e abril del corriente 'lÓO
(D. O. aúm. 89), que V. E. <iursó a-
este Miaiaterio con escrito fetha 29
ie q ..t. próximo pasado, el Rey
(que Dioe euarde) ha tenido a bien
aprobarle. ,ara ejecución por gestión
directa ie las obras que lo integran,
eoa.Mleriadolas incluidas en el caso
primer-. del articulo 56 de la ley de
Adaaiaiatraci6n 7 Contabilidad de la
Hacieltlla Pública de primero de ju-
U. ele I,U (e. 1- núm. 128),.7 dispo-
.Del" .. cargo a los fondos dotación
de t. lIel"Vicios de Ingenieros el im-
pone ele las mismaa, que asciende a
I:Z"'~ peKtu. de las cuaJes, 12.049
paca. pateaecen al presupuesto de
ejce:aci6a ..tena), y las 430 pesetas
rataIlta .. complementario que de-
tenaiaa la real orden circular de 11 de
agNle 4e 19021 (C. L. núm. 325), que-d.... uulad. el proyecto aprobado.
por ru1 .ien de 19 de abril del zo-
iTie8te ab (D. O~núm. 89).De" 4e S. Ji.. comunicada por el
.eiior Míai8tc. de la Guerra, lo digo
a V.R. para "' conocimiento 7 de-
II1j.s tfectoa. Dios guarde a V. E.




Serme. St.: El Rey (q. D. r.) le ha
tenido cliipOllel' que el jefe y oficia1u
de I......eKi. comprendido. en la .i.
lUieate re1aciÓll, 'aiectOl al .ervicio del
Ministerio .te Hacienda por real orden
ele ... 111ÜO último (D. O. n6m. 149),
caUMll alta, taja, respectivamente, para
finea ""...ini.....tiYÓI eD Iu reriones que
le inllicaa.
De rMl ordea 10 dilO a V. A. ~ para
10 eo.oc_i.to y deniás efecto•. Dios
ruarde a V. A. R.. muchos afio•. :Madrid
16 de .....-.e ele 1937.
Duom· DE TETUÁN




© Ministerio de Defensa
~ piento de Inbntería Ceuta nlim. 60, kaus, procurando hacer ésta lenta )'Ramón Fernández Sáez. resistir todo lo posible para imp~dir~ Dios guarde a V. E. muchos años. que el enemigo se acercase al muer-.Madrid J4 de septiembre de '927. to y los dos heridos, que por su esta-. DUQUE DE TETUÁN do gravísimo no podían moverse, ySd dando con esto tiempo a que lIegaJ:l~nI or... refuerzos, los cuales no se hicieron eS-
-Excmo. Sr.: D. Carlos Tojar del perar a partir de esta fase del com-
(:astillo, capitán de los servicios y rro- bate, y a cuya presencia huyó rápit!a-
... de Artillería de Ceuta y Juez Í'1s- mente el enemigo. Cree que estos he-
tructor del expediente de juicio ,'on- chos' son de los clasificados como he-
tradictorio que, para la concesión de la roicos, legún determina la ley de S
cruz de la Real y Militar Orden de de julio de 1920 (C. L. núm. 147).
San Fernando, se sigue a favor del De los folios 48 vuelto al 49 decla-
cabo del regimiento de Infantería de ra el cabo bInón Fernández. Sáez, y
Ceuta núm. 60, Ramón Fernández se afirma y ratifica en la instancia qite
Sáez, por sa actuación al repeler Cú- elevó solicitando la formación de este
mo jefe de la fuerza de protección la expediente (folio 4), y añade que",e1
agresión de que fué objeto el día J3 jefe de la fuerza que acudió en su au-
de agosto de 1924 el servicio de agll4- xilio era el comandante D. Juan Tor-
ia del blokaas Serrama, a V. E. tiene mos, del regimiento Infantería de Ceu-
el honor de exponer: ta núm. 60, y que los supervÍTientes
Que dieron prlDcipío estas actuaclo- de la agresi?n se n~al} Francisco
UeJ según oficio y orden de V. E. (fo- González PnetC? y MOlses. Ramlre~,
líos 1 y 2), a~bos pertenecIentes al mIsmo t'tg1-
'Al folio 4 obra una instancia del in- I Duento.
'teresado solicitando la formación de I De los folios So vuelto al SI vuel-
este ·procedimiento, y en ella expone: to declara el' cabo del regimiento de
~ae el dia' 13 de aBosto de 1924, a las ~ Infantería de Centa núm. 60, Fausti-
uuen y treinta hora,s, salió del 1>10-, no· González Prieto que el día 13 de
bus Serrama protegiendo el servicio. agosto .d.e 1924 presenc¡§ la agresión
de aguada para el mismo, al mando' al servl~o de aguada del,blokaus Se-
4e tuatro individuos, de los citalés (1:5- ~ mnna; que al salir del blokaus dicho
tacó una pareja de exploración que; servicio iba compue~o por un cabo y
debidamente apercibida, march~ba ~'cinco soldados de su regimiento, y
~a distancia de veinte metros 'del qUt; serían próximamente las liia de
arueso constituído por 'él solicitante, ,la ma:fIoana cuando sal,Ian; que el éa-
los dos individuos restantes de la oro- ¡ bo ordenó se desplegasen a unos qui:t-
tección y un acemilero con una 'acé- ¡ce met~o.s unos de otros. y que montó
JIli1a cargada con las cubas' propias 1>3- \ e~ servIcIo de vanguardia y retaguar-
t'á la conducción de agua. Oue an:1- ¡ dla, hallándose el cabo y el acemite-
uban con todo género de precaucio-¡ r9 en el centro, y .que al lle¡¡ar pr6-
Set, cuando de unas matas situadas en ! Xlmamente a un ktl6metro fuera del
no. quebrada a la derecha del cami-; blokaus se encont1'aron con el enemi-
110, y a muy corta diltáncia, les hicie-! go emboscado a la derecha del cami-
ron unade.carga, que les caua6 tre.: no, en donde fueron ,agredidol' por
baju: un muerto y do. herido.; uno 1 un grupo. de unos veinte morOI, y que
de é.toe del& pareja de exploración f en' la p~smera de.car¡a que les ~fzo
7 otro el acemilero, siendo el muer-, el enemIgo resultaron, cuatro herldol
to de lo. de protecci6n .. IU' Inme- ! y un muerto; entre lo. herido., dos de
diatal6rdene•. Hecho inmediatamen-¡' ello. eran ·gravea y 101 otrOl lev~.,
te cugo de la .ituaci6n e intencionelquedando ileso el- ioldado Moilél Ra-
'l!el enemigo, que era cortar el con-I mf~ez, re.l.tiendo el fuero lo. leves y
TO" e i~troducir el deaorden en él, or- el deao; ., que viéndose con el ene-
.enó una enérgica y pronta reslsten~ia, '¡ migo encima orden6 el oabo Ram6n
a la vez que procuró efectuar la re- í Fernández un ataque a la bayoneta,
'tirada y recoger heridos, muerto y ar- l' reailtiéndose en. eata fOrnll!'. hasta que
mamento. Esto se hizo sumamente di- lIeg~ la fuerza en su aUXIlio, la \'1141
flcil por ser el enemigo superior en 'era una compafHa del mismo regimien.
Illtmero. y tratar de llegar al cuerpo, to, y que una ve~ ésta en el IU~:lr
en prevlsióll de lo cual armaron el cu- del suceso, 101 heridos leves y el tle-
chillo bayoneta y .continuaron hacien- S? recogieron el armamento. y muÍli-
do sobre dicho enemigo un fuego IIU- clones del muerto y los heridos gra-
~ido y rápido. A este tiempo obser- ve~, regresando todos al. ~lokaus sin
:y6 que el mÍllmo tratab\l de cortarles dejar armamento y mUfilClOnes en el
la retirada; visto esto, y procurando campo.
mantener latente el buen espíritu y A los folios SI vuelto al 52 vue1t9
la' moral de la fuerza a sus órdenes declara el sol~o del mismo regimicn-
(que eran grandes, pues los ,heridos, to Moisés Ramirez, por medio de
algunos graves, haciendo fuego ord:- exhprto,'y manifiesta que el citado dia
nado), y al sede imposjble recoger d 13 de agosto de 1924 formaba pute
muerto y heridos, puesto que dunn- del servicio de aguad", del blokaus Se-
te este tiempo lo había sido menosgra- rrama; que serian"próximamente las
Te otro y el. cabo solicitante en 'Jn diez de la mañana, cUando a un kilb-
muslo, no quedando mas que un íle- metro'de distanc'ia del mismo fué ag:e-
so, recogió rápid..mente el annamcn- dido dicho ,servicio por el enemigo, que
to del muerto y heridos que p.or su se encontraba. escondido entre la ma-
gravedad ya no podían hacer uso ·de leza situada en el ala derecha del ca~
él. e inició la retirada hacia el blo- mino que conduela a la aguada, y que
~, © Ministerio de Defensa
en la primera descarga que hizo el
ene~iKo cayó ~uerto un solelado y
herIdos el cabo y tn:s soldadol ~n:í,•
de ellos dos graves y otros dos lev-:s
quedando ileso el declarante, y que ~
él y a los dos heridoe lh~el les orde-
nó el cabo resistiesen' el fuego; y qlll
viéndose con el enemigo encima, de..
envainaron la bayoneta, continuando
haciendo fuego, no obstante. basta que
llegó en su ,auxilio una compaliía del
regimiento; y que una vez ésta en'el
lugar del hecho, procedieron a reco-
ger el armamento y municiones del
muerto y los heridos graves y la com-
pañía recogió el cadáver y 101 heri-
dos, habiéndoles causado al enemigo
bajas vistaa; que, una vez recogido Lo-
do, regresó toda la fuerza al blokaus.
Al folio 58 el comandante de Infan-
terla D. Juan' Tormo R.lo, por me-
dio de exhorto, declara~ dice: Oue
debido al mucho tiempo tra~lcurrido,
únicamente puede decir qae el cabo
Ramón Femández Sáez se portó ea
dicha agresión como un ,héroe, impi-
diendo que los moros, qae era. trein-
ta ocaaren~ sé, acercaraay.Uevaraa
el armamento de tos que ettaban' be-
ridol",y que en dicho :dia fué felicita-
do por 'el declarante,asi como por loe
oticialea que velÚan en la fuerza de aa-
,xilia.
A ~os folíoa 123 y 124 declara nue-
vamente, por medio de exhorte, el· ca-
bo Faustino'Gonzl\lez Prieto, manifes-
tando: Oue se ratifica en S1l an~erior
declaración; y añadé que el enemigo
que cometi6 la agresión se pre.ent6 ea
número de vei~tea veinticinco y ~
una distancia de 'ocho metro.; qu~ el
asalto al arma blanca ,fué in.tíntiyO
por parte de toáos 108 herido. qut
pudieron hacerlo, que fuero. el cabo
Ram6n F ernández Sáez, que Illanda-
ba la patrulla; el decla1"ante, q.e como
101da40 fi¡uraba en 1:1 misma. y el d.
igual clue Moi'é. Ramlrez. Que con-
.Idera al cabo Ramón Femindez acree-
dor a la cruz laureada de Su Fer-
nando, como comprendido ea ~ pi-
rrafos' cuarto y noveno del artfcalo 55
del reglamento de la mllma.
A los foliol 132 y 133 yuelve a de-
clarar, por medio de exhorto, ,el '01-
dado Moisé. Ram!rez, manifestando
que cuando salielon del blolcaua pars
proteger la aguada iban siete, inclu-
yendo al cabo, y que a unol oChenta
pasos aproximadamente de la polÍei6.
quedó de puesto el soldado Telesforo
Pérez, continuando los demás con dj.:
recci6n a la aguada,' y que a unos mil
metros recibieron una descarga del
enemigo, que éstaba emboscado a la
derecha del camino y 'a unos· diez me-
tros' de ellos, y otra por el 'frente a
unos veinte o veinticÍllco metros, que-
dando muer'to el soldado Víctor Tapiá;
heridos graves, Francisco Piñero y
Manuel Carretero, y leves, el cabo y
Faustino González, quedando ileso el .
declarante; que cree que el enemigo
era en número de catorce o quince;
q-:e sostuvieron el fuego cerca de una /
hor'a con él, causándole bajas, que ~e
pudieron comprobar después_ por los
regueros de sangre cuando acud.il:ron
fuerzas' de protección, retirándose' lu
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bajas, .isa que el enemigo se hubiese da, que se hallaba a un kil6metro pr6~Igo respecto a la fuerza que acudi6 eía
llevado ningún armamento del muer- xifnamente del blokaus. Formando par- socorro de ellos, así como que el cabo
to,y herido. Que el cabo Ram6n Fer- te de este servicio iba también unace- Ram6n Fernández mandaba la fuera
nández, llue. mandaoo la fuerza, no to- mílero con su acémila; que iban por que sali6, de protecci6n de aguada dé!
m6 DÍJiJaDa disposición al recibir las el camino de herradura hacia laa,gua- blokaus' Serrama, y éste era. mandado'
dese3rgaa ~el en~ig'o, puel/, dada la: da, de a uno, con el fusH prevenido, y por el sargento JesÍls Aragón; que
proxiniidad de é$te .,. la intensidad del fueron atacados PQr Ull g'rUpo de mo- 'considera el hecho muy distinguido)
, fuego, .•6ld'~ba lugac a .combatirlos, ros, que se hal1ab¡l al coptado derecho heroico, pues 'contuvó' a un enemigo
hadendO .ftiég() el' ó;lbÓ' como los de_o del oamino, a unos diez o quince pa- muy superior en número y retirótq..
más 'soidadQshásta' que l1e,garorilas: sos., El sitio de la. ag,esión dillta,ba <las las bajas, sin dejar en poder, de
fuerzas de pTotecéÍ6n~ Qu~ considera del blokaus ·unos. trescientos o cuatro- 'íos moros muniCiones ni armameñ{O.
al'dtado ~bo coItiptendido, en e1a.r- cientos metIro~ Del blokaus no pudo " Ji. lQsfblios 175 vuelto y 176 decli-
tkulo~SS'de láReaI:,' Yilítár Oraen~ s,alir .nadie .endef~~a de elloll¡ put:sx:apol' exhorto e1.tenie~teD. José-~­
de S;¡O Feirtaíido. ' .,' , " "". ~l mIsfUO ttempo. f\le ~tacadQ po:r un 'daSánchez,del regim1e~to Ceuta,~.
A~':ltP,,.. ;'.13:;'Yt1~jtoy,136declaJ ~p~ d~' morOIl, que, disparab~ sobre t1#níf~tari~o qne formaba parte, de ~ ,
ra por d ~ ro 1 lóaddd ,repeti4o b1()kau,s parn impedir)a tompafií'a que acudió 'tn .atutilióddT~p erC7,~.;n J~~~/di:Quel 'll;'llida..de lo~, ípdívid!.10s que se e~con· blokaus Serran1lót, atacado Por el elÍe-
el <tía de) hecho Jp~a parte del ser-' tr~o,an en el miMno. De dichá, ~resi6n ri11~<i ,en la inañ,ma del~ 1$ deaijol!-'
Ticío ;ck'~', del, blokaus Serrama; r~lllfitt?:,1¡.erido 8Jr¡lve ~l ~b~ Ram,ón, to d~' 11)z4. Oue no fué testigo' ~~
en ~~ 4el cabo Ram.6n Fern4.ndez Fe~ández, un soldado muertp,. (lOS .s,enc1a~, ;de l?, hech~;,¡)ero ~ te-
y CUlCQ ~~oami.., qqedando el de-' ,~~~I,dos, m~~ grave" .. ~ue faUect.e1"~n ,fer~T1cIas' s~be que. el. comport;¡m.letl1p
cláran~~1W,p~l~ que <Ü8tab6 de en el hospItal de T~tua:n,y ,uno lere. 'del,cabo~amónFer~ánl1ez,.q~~ tt,lll}1-
la,~jg~~ tmO,S ,cie~ ,metros. d. dOl1- -q~e .. el ,,¡;abó re.fendo al .. ~er h~do A~ba ~l-setv:idode' :i~a~ fu,é her!it-
dec1iy?aa~ lai;aR~.c::o.u.tinuando el ,~~nu~ d~f~!l4I6ndQsey, á1 ~smo ~'co, pueS'¡a pesarde~ en~mlB:0 que~pca~7Jf;~,relllan~~ JlOWadOllen di- ¡~e.ttlpo III1pIoIend? que e~ enenpgo se ,la agreSIón y. de las baJa9,q~e)e,~ü­r~~ci{lÍJ,~,~ ,a\te .unes,tre8_Qcerca~a~sPOJar de a..-mament;o ,al ::s6, perllIflnocI6 en s.u'p~sto;,salvandb
CIentos ttletros antes de l1egw a ellatíla~() "Y .her~~os graves. En t3l1 sltaa- ,todo. el. armamento y retirando ~as.cua-
y a ~98qui~i~n~08 <te la posici6n el Ct0Il.,contmuo unas dos o p-es ..lloras, tm bajas q,ue tuvo. Que cohsI4eraJl
eUeD.;lfgo. ql,aeestaba.,Oculto en ÚÍl "bos- 'Co~~rt~ndo!le ttn váñent:mente, quebecho herOICO, y, por lo tanto, acree-
qu,; :ala4et~tia,y al fréiít, del éa- 1 s~~!f?i~lcfuOIi, ro s~,a?"évIe~()Q~a,l1e- ,dar ala cruz la~. ~e San Fer.-ttl:in~;',. ~.j pró~ó~ ;tOl\ J¡i~' se dí_ a aohd~ -esta~,át1 los c:ii~os, ~o bbs-nando para clases ~ mdrvtduos de 'ttó-rl~\:lU ag\1oo!a.,I~,g hizo á','éstoa va.- tante la dlstanclQ tan cortla que ~a- IX" c'?ID0 compren<,ildo en ,el caso: ~'l~
nas #ilc~ga's;aÍl( CQ:mo '~ dedaran- bfa.?l mulo que Uev~bad para la con- tod~l artIculo S? del reglamento '~­te,.'vi~~~t~te,cá,eralossoldados Ta- d~~16n del. agua f~e muerto de u?l la mlsmll::' . '.. .,' .'. .':;
phi; Cad~~ér5l,;Gón;¡:~ez ya!, cabo Fér,- dIsparo, ~asl a bo,caJarro. Que ConS1- ' 'A~ folio 177 d~etaia d:,C?~~~~lIi~ná~,~:r;'rha,5~ndo f1. fq~o '4esde su ,dera:oa1 Cl~adO cabo acr~edor a la.,cruz, médIco,D. F.edenco },>rteaga, qUI~II, d\-,pu.e~to;,~ra c(:¡ntet;l.e~ale.nt;mi~o, allaure~ade San Fernándo, como co~- ce: Que no ,fué testí,iopres,:nc~l,~~mlsm~, ti~ que 10.9 hendos se M .. ,prendido en' el articulo 33, ca~odécl- 101 hech08;.,pero, por referenc~. y,,~
fendían ~ 'igual forma cuerpo a cuer- mo, del reglamento d~ la referida Or- mentarígs qu~ oy6 en Serrama, ~~c
po,tenie:D40 que armar lp8: cuchillQS den... . .... ,'. 'que el cabo Fe,rnández se, compott~
ooyoneta pQr. lQ p.rQxim:o q~e ~~ban A)os fCl1i~s ,!S6y 157 vuelve a de-- ,heroicaJP~~~; que el en~g?;. apQi~
los ~or08,. so_tenIendo el fuego 'unos c1ararpor ~ediode exhorto el solda- do eliposlcldnes. ventlaJoaal, leh~
ci~co eua~o., de hora, que llegó. la do MoiljésRamirez, quien se afirma gran nÚ1Dero de bajaJ, que,ii mal no
Meha1-laen sua~i1io,'y que pudie- y ratifica en su anterior declaración, ,reeu~rda fueron aeis, total' de la f,ú~;
ron r~ir~ne recogie¡:u10 lil cadáverdetY a~,!,de: Que la fuerza que acudió cn;¡:a que mandaba, y, no obsta~te, ~101d~ Tapia, que falléc\ó en la agre- a~llIo fu.é lUla compafHa del regi- cabologr6 salvar todo el armamento
si6n';'quenl>puede pieci~ai las di.~ miento d'l C.euta,60, y una secciQn y defenderse, as[ e'amo III los' herido;
posi¡:ione.l, que tom6 el cabo Fernin- de la Mehal-Ia de Intervención del zo·· con heroismo, a pesar dehal1e(s~,~
de2;'por'esiar el declaNnte bastante "O Telatta de Beni-14u, ne> recordan- también herido de impo,rta'lÍcia;'q~
tetit:~o ítet lugar de)iL a~e~i6n, vien~ d? quién mandJaba esta fuerza, :Y q\te pr.éstp asis~e'ncia al men:cion,do cabl?
do'\'solamente que al caer herido se VIÓ en aquel lugar ;al comandante don en Serraniá de ,una hen4a por arm"
defendi6; como los soldados que le Jl,lan Tormo, no, pudiendo précisar si de fuegp, con.orifido de entrada y 8&-
acompafiaban. Que el enemigo se com- ~a$ niandaba, este comandante. Que ~1 lida, situada en el- te,cio superior de
'póíifa'de ,treinta o <:uaren~:moros, que Jefe del blokau~ Ser;ama ~ra el s~r- la cara inte~na del mU910derecho, .i~'"
s.e e.í,lcont.ra~... a uno.s v.. em.te PQSos losIgento . de ,su c.om~ñla .J...esus. Aragon, t.eresando pIel y. planos musculares, .d.e.que estaban a la derecha -'1 a, Ul).OS y que consid<:ra al, cabo Fernández me- pronóstico grave, s i e n d o evacuads;>
treinta ~. del frente del SltiQ' de. la rec;edor .de la c~uz de San ,Fernando, a,quel mismo día al 'hóspitalde. Te:-
agresión; que no sabe ,en qué actículo como somprendldo en el,caso cuarto tuán. Que la fuer2la qué acudi6en au.-
dd t'~Jámento de la .Real y Militar .del. artIcul,o SS del r~glamento de di- xiHo, de la cual formaba parte, cree
Orden !le San Ferná.ndo está incluido cha Orden. - . . . era una compañia, al mando de! co·
. el'caboFernández, por desconocer di- . A, los folios 163 vuelto y 164 decla- mandante D. Juan T~~mo,y v=ios j~:'
cho regkw1ento; pero asegura que,,~ ra nuevan¡.entc, por medio de exhorto netes de la IntervenclOn del zoco T~
peSar de estar herido, sostuvo el fúe: el soldado Telesforo Pérez, y dke: l~tta de Beni-Ider, I:tl manc,lo del te-
go con el enemigo hasta que llegaron Que la fuerza que, acudió en socorro mente Marchante, procedentes de B\ÍT
refuerzos, evitando que el enemigo se de ellos fué. una comPañía' del regi- harrax. Que de ser ciertos 106 comen-
ll.emia el armamento' y cayeran prl- miento de Ceuta, 60, y fuerzas indí- t~rios. y referencias ,que exp?ne, c~n,:,
.100-c::ros. • genas del zoco ,'!'elatta de Beni-Ider, sld~ra al cabo Ramon Fernande;¡: ~'7'
A los fohos 142 y 143 declara nue- mandadas por elcomandante de su re- clUIdo en el caso cuarto del artículo
Tamente el -comandante de Inf,antería gimiento D. Juan Tormo. Que el blo- 55 del reglamento de la Real y Mili;.
D. Juan Torm08 Revelo, quien se afir- kaus lo. mandaba' el sargento Jesús tar Orden de Slan Fernando.
ma en su anterior declaración, y aí]a- Aragón, y que considera al cabo Ra- A los folios 187 vuelto, 188 Y1~
de. que no fué testigo presencial de món Fernández acreedor a la cruz lau- declara el sargento de Infantería Je-
loS h~chos, pues llegó al sitio de la reada de San Fernando, como com- sús Aragón por medio de ex1Í91'to, .7
agreSIón al mando de fuerzas de so- prendido, en el caso cuarto' del artícu- manifiesta que el día de hechos m'3ll-
corro y los moros 'no hicieron resis- lo 55 del reglamento de la misma. daba el blokaus Serrama, y no fué '.:es-
tencia a estas fuerzas. Respecto a la A los folios 170 vuelto y 171 vuelve tigo presencial de la agresión, puca
~tuación del cabo Ramón Fernández a declarar por medio de exhorto el ca- ésta se realizó camino de la aguada,
dice: Que éste, con seis individuos bo Faustino Fernández Prieto, quien a una distancia de un kilómetro del
más, !lalió el día del hecPl) a la agua- manifiesta igual que el anterior testi- blokaus¡ cuyo camino, por la configu-
.--!'l<",~.•,.: .• , ...--- --'•. ~., - . ~~r."""-"'o;:'~.
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ración del terreno, quedaba oculto de ! para que el enemigo no 10 hiciera, de- Suevos de la Cruz declara ,ex medio
Ja posición. Respecto a ela actuación' mostrando con ello mucha serenidad y de exhorto (folio 223) que·.o forma-
I del ~abo Ramón Fernández, dic~: valor, puesto que tenían al enemigo a ba parte de la fuerza que acudió en
\ Oue a eso .de las ocho de la malí'ana golpe de gumía de eUos y porque su auxilio del blokaus de Serrama ni fué
salió, como de costumbre, el convoy de 'conducta impidió que éste se corricRl testigo presencial del hecho. Que el
agua, compuesto de seis individuos al. y se apoderara del blokaus, como in- cabo Ramón Fernández salió con sie-
mando del cabo, y. como antes dice, tentaba. te hombres, según cree recordar, de
a, la distancia aproxi~ada de un kí- A los folios 202 vuelto y 203 decla- dichoblokaus, para hacer b aguada,
lo~etro fueron agredidos por el ene- ra por exhorto el teniente D. Gon- siendo agredidos por enemigo IllUY
nugo, que ~e hallaba oculto, resultan- zalo Pérez Díaz, quien manifiesta: superior en número; que, no obstan-
do de la pnmera ~escar~a un soldado Que no fué testigo pJ;'esencial del com- te las precauciones tomadas por el ;e-
mue~to y dos hendos SIn dar señales bate y .que no recuerda fijamente el fe de la péqueña fuerza, quedó ~ta
de VIda, y.•el ca~ y otros dos solda- número ,de individuos que iban de ser- cortada en dos, siendo heridos los
dos, tamblen hendos; entonces el ~- vicio de <aguada; pero que cree 'lue hombrés que. marchaban ·en crabeza y
bo, rep~to de ~, sorpresa, repelió eran el cabo y cuatro; que por refe- separados del.resto de la fuerza por
la agre51on, en UnJon de los tres so~- renCias al llegar al lugar dd hecho, sa- terreno muy' batido por el fuegacon-
dados, logrando ahuy~ntW- al eneml- be que el cabo Ramón Fernández l.la- trário; que el convoy permaneció fA-
go y rescatar el a~amen.to del muer-:- bía resistido la agresión, protegien'lo tegro haciendo frente al enem~o, y al
to,y de los n;al hendos; Jgn~ra el de- a ios heridos; que eran dos, y un muer~ morir aquellos heridos el cabo consí-
clarante el nu~ro del enem1go; pero to, 'y que.habiéndose terminacho los guió recoger su. armamento, permane-
por la det;onacI6n de las descargas, su- cartuchos arm6 el cuchillo bayoneta ciendo en su pUelto hasta, 1. llt!sMa
P~ne debJa de ser bastante mlayor c;n para defenderse cuerpo a cuerpo si de las fuerz3lI de la" PQsici6n de Bu-
numero que la fuerza .q~ com~la fuese necesario, recogiendo a todoiJd harrax, no pbst1lnte tener tod~ .l!Ull
e~,,!COUV~, Y qllc, debido a la Rte· arniQmento y ba'jalJ-y' haciendo, ai,pa- h~bre.,menos J111:\.!f,herldOl ,~tarlo
n~4ad y, ~ntereza del. ?bo. que se re- recer, bajas alenemilto, p"r los t'3lI- H' mi!lJDO ~é P9r :~() ~bet' •.~ ;t~­h~ a pemw, defendu:~dosth..ta que tr~ de sangre que en el lu~ de.1a tii9 Pru.el;loa~ ,re~a)~~,,~~l~.:
llegaron en su aUXIlto fuer:aI ~e- agresión.e·eneontrarotl; y que éSta nes11i{erleraleB di=l he,*~l.',nl.,Q1,le,~­},{~Ia,.~o.e Ue.ó el -enemIgo,·:u'- la,'recibióa corta distancia; ignorati~ da :rec~r~ sus ,A~J1~.~,~~~:..
~el,ltont a ~Q8 soldados graves.Oue el número qel enetlligo, y #'é''i' 101 mis; el Ü~~· tñn~~~etd,..·~'!le: ~~e,
el,. hecho ~eahz:¡dopor el .c.aI:?oFe,r- prlme~~ d~arolittivo bi¡l tres bafas, el. 4ec~hc,rot~o ...~:,~9~r~~4i~b ~,el
n611Gez·lo:Q>nai?e:ra heroico" ~" a éf~ un ~~O· y dos h~tfd08;si'biett, por ~Ido~ ~s~~}et~'il..:txU:1-m~~e4Ql' de,lae~z laur~a. de San el tIemp9 transcurndq hasta ,la ~,' tcI"de'~l!- R,ea-fi, ~i'I,.ft~ º~,~~.~:,.p.
FernanclQ...ccl)mo. cotnpRndidlo: ,en-el-: nO' t'tetiérdá fijatitente efnmero: '{)~e Fei-tiando -- ', ..~...' ':,: ,'_ ":'~.'~~', '.~.curto ~et articulo 5~"del ,;re:- con'i\tél1l:;~l hé<;~ :her.oico·:J"m;rel::e~,E:n ~P;vJ~~ y.~~,e..7.ead~~.U'tlf!'t!ll~ueg~Jlnto, de.1a ?~~. . . ',X /',' ". dor ala lau~da;'ctJmo ctln:p~nd!~i Jl~!fc;i~~'~\fu'~~ctJ~O:I~l1h~~r.~-,
A lps folios I9fjYI97' í.le<:latil'e!ea-' en'el':lr".ktd':'·4~', (:ÜD',llcgundo.. '. '. vI~e ét 'H~~e'n~ ~ ~ ~r~,~e­pn.atl-~e 'lnfilnteria'· D. 'AittoIiio 'Cale- .Af fótió 2t4 ¡fe'c1árá' el t~nitiiit' '¡fe nel~Phontir-' di ~ith' ~. V". 'tt. 're~;
: ..........16"· '" ".' d" d' ·'xh' :.. ,. f 'D M 1 M' .. :O::' "',ro ' m~ ..de lo ,acttNJ4o, Jlupltc4I1do 1& '¡lu~
ro nan;c ,por me 10. e ,e orto, y In anterIa . anue . a..r.c~....ut-e .......¡lf,· bl&éi&{ ,'" rl:DJiiili~'t)" Jti'! 't" .
dice: Ou.qlOfuétestii(o pj'e.sencjál;~ eh'iurfe'f4ice::.Quefot~~b~,2a!1~<te. •. .etr t , lICI ,.' ."~-
los 'heéhos 'p,\1es ,for~ába ,p¡1rte ·.<;te ,1;1 la fuerta que' acudi6 en .auxUIo \l~t ~.I6n ,de una copla ,para conltáIt,c~.fU~Z:l\' qtté~ itbídi6' I!rt 'áuxllio" del blo- blokaus Sermm¡¡.el' diaqel'llecl1ó.1 en' ef ~eferídó expedlente.~T~t1#n 4
.- 'la '.,.". 6rd dI .. ' f= ..,., ' .... 1 .. "1 1,· , de sep,tt"mb,e de I92.7.-ExOi!iO. St..,...
_Us .:>erraxna, 1\ las enes e ca- que .~o;;. testi~o prese~clíl, ~~ ¡ ~,part,c Ef!'tl~iti.·J'·· (~rü'ét' "''<:&rl, •T '_mandan.t~ ,~on,p.o; pero cuan40 Ue~a- 6na1 ~el 'combate; fox:mando la ra~7 'ar-Rub~iC:::lf'" "or,. ,08 ,~
r~n deaaparecfá et énemigo ,~l}~otar.$u guardlaAe la co~umna de ~~e?rro ,~u~ J ,J ¡. ·~;t1~'tird lf,'d 'S"'Ei é~"U'
ayuda.' Que' sibe por ref'erenciás_.a la .e organizó' en .BuharraxJ q1andanáo .Lo qu e e • .~:-llegad~. a SerraDliaY .por' lu noticia. uná' Mia de la Mehal-lay ~a e'(<01t1 ,bl~ca ,en)p. ~er~ra.! d.e e~te"dia, . or:
4lue por te2éfono le dieron, la. cuales de .Caballer!a de IntervenCI611.' Oue~l1,do.a t~dOl.16s ~eh~:al~,)ef~, ,06,
motivaroola salida, que al salir el ca- clÍando' llegó en su cabal1etfa al h1aar clites' e 1D~tvidu08 de 'tropa y m~ri­
bo cop. .1olÍloldados y el mulo que iba de la agresi6n pudo. observar que e1 ner!~,. qu~sep~n ~Igo ~n cO!"t~.rlo o
a la aguadra, pasando una pequefla ele~ cabo Ram6n Fernán'dez losten!a fue_capaz de ~Ifi~r 1a apreclaclóll de
va<:i6n del telTeno,en donde habla lÍn go violento .con el enemigo,basta~'l-los hechOs Citados, a que ~e pr.eaen-
poste telef6nico, y ya bastante lejo.; te superior en número, impidiendo que tel\ a decl,al"ar ante el l uez Instructor,
fueron agredidol muy' de cerca vor éste se apodel'lara de dos soldados he- de palabr~ o por. escrito, en el plaz:~
unos moros, que se hallaban e.conl1i~ 'ridos, as! como de su armamento,que de diez dl~S, a, c~ntar desde la publ~­
dos entre hierba; desplegaron 'en gue- consiguió recoger, dando tiempo' con cael6? de esta orden general e. 1
rrilla, pero no pudieron. hacer frente su indw:lable esfuerzo a que el decla- DIARIO OFICI~ DEL MINISTERIO DE. LA .
al enemigo, que era más numeroso. ratite' pudiera socorrerlo, recogiendo GUERltA.-El Jefe de E. ?1. Gene~al,
Tuvieron que batirse en retirada haS-los heridos. Que no recuerda bien i pe- P. A., El coronel ~egundo Jefe de Es-
ta el palo del teléfono dicho, don:le ro. que, aproximadamente, la partida tado 'Mayor, AntonIO Aranda.
se hizo fuerte con uno o dos solda- .que efectuó la agresión const<aría, por
dos que le quedaban, recordando en lo que pudo apreciar, de unos sesenta
líneas generales; pero sabe que entoll- hombres. Que indudabl~mente fué
ces oyeron y'-i:omprobaron muchos meritísima. la actuación del referido
más detalles que, debido al tiempo cabo, quien, habiendo perdido dos
transcurrido, ha olvidado; que todos hombres, no sólo impidió que se ap::l-
admiraron la conducta del cabo y que derara de ellos y recogió e! armamell- ' Excmo. Sr.: Reuniendo las condi-
sugirieron al teniente que mandaba ac~ . to, sino que mantuvo a raya al ene- ciones prevenidas para seryir en este
cidentalmente su compañia, D. Luis migo, dando tiempo a la llegada de Instituto los imiiv:duos que 10 han
Suevos, después de consllltar el regla- la columna, Que por haber sostenirto solicitado, que se expresan en la si-
mento, pedir la laureada, por considc- combate con fuerzas superiores, ha- guiente relación, que empieza con
rarle por todo incluído en su regla- ber tenido un tercio de bajas, pues Faustino Hernández Sancho y termi-
mento. Que lo considera comprendido pudo observar que mandaba seis hom- na' con José López TrujilIo, he tenido
en el artículo de! mismo que se re- bres; resistir con orden y pericia mi- a hien concederles el ingreso en el
fiere a sostenerse después de perdido, litar y haber salvado a los heridos, lo' mismo, con destino a las Comandan-
un tercio de su gente entre muertos y : cree comprendido sin duda alguna en I cias que en dicha relación se les con-
he;idos,. y no r:~ordando ~i e! cao?: el párrafo cuarto de! artícu~~ 46 dell signa,. ~ebien.do. verificarse ~I a~ta en
fue hendo tamblen; pero SI que reü- reglamento de la Real y MIlttar Or- la prOXlma revIsta de COffilsarJO del
raron algunas bajas y. que, desde lue- den' de San Fero/-ndo. mes de octubre si V. E. se sirve dar
go, recogió los fusiles de los caidos 1 El teniente de Infantería D. Luis' las órdenes al efecto. '
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JúlUANo DE lAS Pd.u
~ÓJf gm: R CIT~
, IA"- ,. t;.",.;epto tÚ gtlM"diM di
11Jftlnterla.
Rxeme-. Srea. Capitanes generales QC
las 'rqiones, Baleare., Canaria. y
Comanuntes generales de Ceuta y
)lema.
de la Comandancia de CarahinCl"o, d.
Murcia, a la Comandancia tle TerueL
Soldado, Poli~~ ::iáiz Villarreal.
del Grupo de Fuerzas Regularea d.
Tetuán, 1, a la primera Comandancia.
del 21 Tercio.
Soldado, J esú. Jiménez Gonzá~
del regimiento mixto de Artillena ...
Melilla, a la Comandancia lie Gua-
dalajara.
Otro, Gregorio Gómez Tormes, .el
regimiento Infantería Galicia, 19, a la
primera Comandancia, del 21 Tcrcio~
Otro, Antonio Becerra Yenacho,.
del aexto regimiento ie Zapadores Yi-
nadores, a la primera Comanlianci&
del 21 Tercio. '
Otro, Frapcisco QUCI"O Ruiz, ,4e la.
zona, de Reclutamiento y reaerTa de-
Granada, u, a la Comandancia d.
Hue1va. ,
Otro" Pablo Gil Solia, del rceimieo-
to ,Infantería Andalueia, 52, a la,Co-
mandancia de Huelva.' 1,
Otro, José Pérez Canal, delJS rqi-'
miento de Artillería ligera, a la prime-
ra Comandancia del 21 Tercio.
Otro, José Murcia Tenes, tlel rei'Í-
miento Infantería Otumba, 049, a la.
Comandancia de Terue!.,
''Otro, Enrii}ue' Cid Leompart, .~ la..
primera ComandancíadeSanidad 14i-
litar; át 26 TercJQ.. ,
Obrero de seguzida, IgiL&cio Gil:
Montero, de la Brigada Obrer", y To-,
pográfica de Estado Mayor,' al,~
Tercio.
Cabo, D. Jesús Saura Rodr[pez,.,
del segundo regimiento Infantería Qt
Marina, al 26 TerCio. " \
Otro, Enrique Núñez Mendoza, del
regimIento Cazadores ViIlarrobledo,..
23 de Caballería, al 2Ó Tucio.
Otro, Marcelino Sim6n Leo, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3. al 26 Tercio.
Otro, Juan Rilmos Nieto, del aegun-
do regimiento de Zapadores Minado-
re., al 26 Tercio; ,
Otro, Victoriano Castafto Redondo,.
del regimiento Infantería Toledo, 35..
al 26 Tercio.
Otro, José Bocardo Seco, del Grupc>
de Fuerzas Regulare. Indi"ena. de
Alhucen;¡.as, S, al 26 Tercio.
Soldado, Santiago ViIlahermosa Es-
pinosa, de la compañía de Mar de La-
rache, al 26 Tercio.
Otro, Manuel Garrpte L6pez, del
séptimo regimiento de Intendencia. oll
26 Tercio.
Cabo, Joaquín Gil ViIlares, del regi-
miento Infantería Seg'Ovia, 75. al :z6.
Tercio.
Soldado, Manuel Cantero Vera. del
,primer regimiento de Artillería pesa-'
da, al 26 Tercio. ,
Corneta, Angel Aparicio Garda, ,tel
regimiento Infantería La Lealtad, ,30~
al 26 Tercio.
Cabo, Lorenzo La,ra González, del
de Barbón, 17, al 26 Tercio.
Soldado, Rafael Navarro Sandoval.. ,
del mismo, al 26 Tercio.
Cabo, Luis Villamarín Devesa, de-
la Comandancia de Artillería de' Lara-
che, ál 26 Tercio'
,Otro, Antonio Gámez Riveriego, .de,
la de Ceuta, al z6 Tercio.
Paisano, CelestU*> MarcOl Gracia.
a la de H uesca.
Otro, ~sé Amador Ruiz, a la mia-
ma.
Otro, Juan Mufioz Jiménez, a la
misma.
Soldado, Víctor Agaya Santolaria,
del regimiento Cazadorea Castillejos,
18 de Caballería, a la de Zaragoza.,
Otro, Ja~e Arellano Martíne:z, de
la Caja recluta Zaragoza, 65, a la de
Huesca.
~isano, Luis Prieto Herná.ndez, a
la de Barcelona.
Sargento, Luis Sánchez Gonzále:z,
tlel primer regimiento de Telé¡p-afos,
a la ,de Navarra. ' '
JO'f'ft,. Fautino Herllánd~ SaQ.chQ, , Otro, Marcelino Mifíambre. Ferre-
liel ~ieIió :c1c Guardias Jóvenes, a taa, del Octayo regimiento de Artill~ría
1& pr~a, Cox?<lnd.anc!a del 21 rercio.; a pie, a la de Lérida. ,
Otr~. Francls<;o Pafuu;ro Le6n, dd I Otro, Ginés Olmos Fernández,c1el
miaplo, a,'",1a,m~ , , ' , " " ',.. (eg~i~nto de Artilleria de co!tta, ,3,
Otr~ .F'elipePla;¡:a Martinez,' del a la IDlSma.' ,
mismo,at'~ Tercio.", .,',: ,1 ;ütro. 'Manuel Rincón, ,Santos, ,d.el
OfrO,Alfredo ,Ba1J.>uena Notario, del 'batallóJ;lde In~eÍ1i.eros de ,YeliUa;. a
.ismo~a~ Cpspan<laJt~ de Zara&Q%a.. "I¡¡plisma. " " ,
PaiaanO, JOsé GOniálei: AntQA. :i,la¡ • Cabo, ,Anaatuio Sánche~ldolina,
4e.a-"~rL , " ' ", ". ,',~ ,', ¡ id"~cmo lJÚaIltería ~.emadu-
,cabo; llUmt; ,Can.alco MorClno, licia,., 15, a la de Gvada1ajan... ' ,
1& primerá Sec,ci6n de Ordenanzas del ,Otro, Pedro MontoYI1,14att\Q;. de- la.
~i~teriO .e la Guerra, a la de :r~·~aestI:ai1Za de Artillería de Ceuta, a
cona: ,,' '"", " , ,-', 11 de Lérida. :' ..,
P<ua~." Fer~ndo ,DIez Terol, a, la:. Otro" Leandr'o !,(ardnez Hernin-
tie (ieí'Dna. '" ", '. dez, del' regimiento Infantería Alman-
, Otrp,D.. Ro~fln GJ1ijarro Gil, a l;~ .a, iB, a la de Terue!. ,,',
41; Guadalajara. " , , ' j' Otro, Gil HUinánes Garcfa,' del :e-
Otro, D.Manuel Lppez. del Rin,c:9n iimiento Infantería del Rey ,1, a la de
García, a la de Barcelona.., Guadalajara. ,
Otro, Ani~l Coca Fernández, a la I Otro, Antonio Muñoz Garcla (se-
1l1isma. . , , ,,' gundo), del de Borb6n, 17, a la de
Cabo, Juan Alvarez Ruiz, ',~el r,egi- 'Navarra. '
miento Infantería Alava,S6, a la de" Otro, Lui. Pérez Garda, del de La
Geron~ .' " Corona, 71, 'a la de Lérida. '
Otro, Eufraslo Corrales Carralero, Otro, Antonio Miranda Cumplido,
del regimiento Infantería Le6n, 38, a del de Granada, 34, a la segunda Co-
la de Lérida.' , mandancia del 21 Tercio. '
Paisano, José Llop Alb6i1, a la nii.. I otro, Franci.co Roca Morales, de
ma. , ' ,1 la Comandancia de Artillería de Caro
Otro, Juan Luna RiVal, a la de Za- ¡tagena, a la Comandancia de Teruel.
ragoza. 1 Otro, Emilio Villota Vallejo, ut!
Otro, Jp.é Doml.nguez Pelayo, a.' primer regimiento de Zapadores Mina-
la de H\lesca. . ' 1dores, a la segunda Comandancia del
Otro, Antonio, Cobaleda Alonso, a t21 Tercio.
la de Alava. . Otro, Hermógenes Moreno Marti-
Recluta, Agap:to Poza Polo, de la i nez, de la sexta Comandancia de In-
Caja de r~cluta,de Getafe, 4, a la l1eItendencia, a la segunda Comandancia
Alava. del 21 Tercio. .
Soldado, Juan Válveroe Trapéro, de Otro Francisco Ramírez Zotes de
la Brigada Obrera y Topográfica de j la Co~andancia de Artillería de Me-
Estado },layor, a la de Navarra. liUa, a la segunda Comandancia del
Paisano, Martin Bogajo Ramos, a 21 Tercio.
la de Navarra. Otro, José Ramos Fernández (quin-
Otro. Máximo Hernández Alvarez, to), del regimiento Infantería de Bor-'
a la de Alava. bón, 17, a la de Guadalajara.
Otro, Antonio Cortés Martas, a la Otro, Santos Toral Martínez, del
de Barcelona. de Burgos, 36 a la de Alava;
Otro, Asterío' Berna! Gómez, a la Soldado, 'M~nuel Besalduch Addl,
de Gerona. . , , del batallón de IJi'genieros de Tetuán,
Cabo, Miguel Garcla Beltran (se- a la segunda Coinandancia del 21
gúndo), del regimiento Infantería de Tercio.
León, 38, a la de Zaragoza. Otro, Andrés Méndez Pérez de la
Soldado, Flo.entino Olivares Gar- Comandancia, de Artillería de Melilla
cía, del primer regimiento de Telégra- a la segunda ComaMancia del 2'~
fos, a la de Gerona. Tercio.
Paisano, José Yuste Lomeña, a la Otro, Cirilo Navarro Martínez, del
inisma. primer regimiento de Artillería a pie,
Sarl'ento, Joaquín Ramos Roma- a la segunda; Comandancia del 21
gós, del cUarto regimiento d,e Zapa- Tercio. .
dores },linadores, a la de Zanlgoza. Carabinero, Alejandro Penin' Mateo,
,© M n ster O de Defen a ' '
Álta.l • H1Scepto de QtlMdún de
ealJ¡tllerlo.
Paisano, Antonio Granado Martfn,
al X4 TercIo. .
Otro, Manuel Aguirre Garbayo, rJ
~t Tercio.
Soldádo, José Augustln Cambil, de!
regimiento Infantería Córdoba, XO, al
cuarto Tercio.
Cabo, Francisco Pradas Juárez, ele!
regimiento Lanceros Reina, 2.~ de Ca-
ballería, al ~t Tercio.
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Paisano, Cándido Ar.. Karsdza,.
al 2X Tercio.
Sargento, José L6pez Trujitlo, üe
los servicios y tropas ele Artil1eria l.,
Ceuta, al 2t Tercio. .
Madrid t5 de .eptieJll~r... JlJI27.-
Peftas.
